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MOTTO DAN PERSEMBAHAAN 
 
MOTTO : 
“Jangan mudah menyerah jika belum ada hasil yang memuaskan” 
 
“Hidup tak semulus yang kita bayangkan. Banyak lika-liku yang harus kita 
hadapi. Hadapi dengan sabar, tawakal dan berusaha semampu kita. Allah SWT 
pasti akan memberikan jalan” 
 
“Dengan tekad yang bulat kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, 
SEMANGAT” 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. Ar-Rad:11)” 
 






1. Untuk Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala 
nikmat yang engkau berikan. 
2. Untuk bapakku tersayang terima kasih atas kasih sayang yang tulus, cinta 
yang tak ternilai selama ini. 
3. Untuk almarhum ibuku yang amat adinda sayangi. Terima kasih atas kasih 
sayang yang engkau berikan. Doa yang selalu engkau panjatkan dari surga 
untuk keberhasilanku. Maafkan adinda yang belum sempat 
membahagiakanmu selama ibu sehat. Tapi adinda berjanji akan 
membahagiakanmu di surga. 
4. Untuk mbak liya yang selalu menemaniku, membantu pekerjaan rumah. 
Terima kasih atas canda tawanya saat susah maupun senang. 
5. Untuk mbak rahma  yang selalu membuatku kesal dan selalu bertengkar. 
Tapi pas jauh gini aku jadi kangen. Cepet kelar yaa kuliah S-2nyaa. 
6. Untuk adikku tersayang dik kiki yang mau menemani kakaknya 
mengerjakan skripsi. 
7. Untuk iin, uli, feny, novita, dan lilis terimakasih sudah mau jadi 
keluargaku di ums dari semester 1 hingga aku lulus. 
8. Untuk semua teman-teman seperjuangan khususnya kelas D (abdan, imam, 
andhieg, wahyu mul) . Terimakasih atas pelangi yang telah singgah 
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dihatiku. Aku pasti merindukan momen-momen indah saat kita bersama 
dulu. 
9. Untuk orang-orang disekitarku yang selalu mendukung dan menyemangati 
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 Pada saat ini teknologi jaringan berkembang begitu pesat, salah 
satunya yaitu jaringan internet yang bisa menjadi salah satu sumber informasi. 
Sebagai sumber informasi, internet dapat memberikan kesempatan bagi seseorang 
untuk mencari berbagai jenis ilmu pengetahuan.Bertujuan untuk mengetahui 
kelayakan suatu layanan router dan menerapkan standarisasi jaringan versi 
TIPHON. 
 Kualitas layanan router yang baik yang dapat menghubungkan satu 
jaringan dengan jarignan yang lain dan mampu membentuk lalu lintas sebuah 
jaringan. Agar mengetahui kualitas router yang baik dengan melakukan analisa 
bandwidth, delay, packet loss, dan throughput dan membandingkan hasilnya 
dengan menggunakan standarisasi jaringan versi TIPHON. Dengan menggunakan 
software Bandwidth Monitor dan Axcence NetTools Pro 5.0. Tahapan yang 
dimulai dari pengumpulan data sampai dengan tahap akhir pembuatan laporan 
 Hasil dari penelitian ini didapatkan kualitas layanan router IBM 
System x3400 pada LAN di laboratorium SMK Negeri 2 Surakarta ini sangat baik 
dengan mendapatkan nilai delay sebesar 197ms packetloss mencapai 3% yang 
dikategorikan bagus menurut standarisasi jaringan versi TIPHON denan nilai rata-
rata throughput 79456,82bps 
Kata Kunci : TIPHON, Bandwidth, Delay, Packet loss, Throughput, Bandwidth 
Monitor, Axence NetTools Pro 5.0, Router IBM System x3400 
